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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Α'. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
— Ό κτηνίατρος κ. Έμμ. Σκουλας άπεσπάσθη εκ του Νομ//.οΰ Γρα­
φείου Χανίων εις το Κτηνιατρικον Μικροβιολογικον Ίνστιτοΰτον Υ. Γ. 
επί εξάμηνον προς είδίκευσιν εις την μικροβιολογίαν. 
— Ό Νομοκτηνίατρος Ηλείας κ. Βασ. Κούκος, μετετέθη εις το Λοι-
μοκαθαρτήριον Ζώων Πειραιώς. 
—Διωρίσθησαν οι κτηνίατροι κ. κ. Δημήτριος Γιαννακο\'»λας, Δημή­
τριος Γκουλιάμας και Βασ. Μπαρκοΰρας, τοπο-θετηθέντες αντιστοίχως εις 
Νομ/κον Γραφείον Θεσσαλονίκης, Νομοκτηνιατρικον Γραφείον Δράμας και 
Νομ/xòv Γραφείον Ηλείας. 
—Εις το υπ' άριΌ-μ. 89 (τεύχος πρώτον) 16-5-1959 φΰλλον της 'Εφη­
μερίδος της Κυβερνήσεως, εδημοσιεΰθη Β. Δ. περί «Κτηνιατρικοί) υγειο­
νομικού ελέγχου τοΰ γάλακτος». 
Β'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
1. "Εφεδροι Κτηνίατροι. 
α) ΜεταιΉσεις : Ό Δ.Ε.Α. Σμοκοβίτης 'Αθανάσιος εκ της 975 
ΠΑΚΥ εις Δ.Σ.Κ.Ι./Γ.Σ.Σ. 
β) Κατετάγησαν εις το Στράτευμα οι κάτωθι Διπλωματούχοι Κτη­
νίατροι 50ης Ε.Σ.Σ.Ο. : 
°Αί>ανασίου Βάϊος, Μάτσιος Θεόδωρος, Παρασκευάς Κωνσταντίνος, 
Ποΐλας Σαράντης. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
—Έτελέστ^ησαν οι γάμοι τοΰ συναδέλφου κ. Εΰθ. Στοφόρου μετά 
της δίδος Μαρίνης Ταρλατζή, θυγατρος τοΰ συναδέλφου κ. Κ. Β. Ταρλατζή. 
— Άνεχώρησαν δια μετεκπαίδευσιν εις την Μικροβιολογίαν εις Ί τ α -
λίαν οι συνάδελφοι κ.κ. Άδαμ. Φραγκόπουλος και Ε ΰ θ . Στοφόρος. 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
—Διήλθεν εξ Αθηνών επιστρέφων εξ 'Ισραήλ εις Η.Π.Α. δ Πρόε­
δρος της 'Αμερικανικής Κτηνιατρικής Ενώσεως (AVMA) κ. S. F. Scheidy 
μετά της συζύγου του, Τούτους έξενάγησεν κατά την παραμονήν των 
ενταύθα δ Γεν. Γραμματεύς τής Εταιρείας κ. Κ. Β. Ταρλατζής. 
—Επίσης, ηγούμενος εκδρομής των τελειοφοίτων τής Κτηνιατρικής 
Σχολής τοΰ Alfort, διήλθεν εξ 'Αθηνών δ Διευθυντής τής Σχολής καθη­
γητής κ. Ferando. Κατά τήν βραχυχρόνιον ενταύθα παραμονήν των οι 
νεαροί συνάδελφοι Ιγένοντο άντικείμενον πλείστων περιποιήσεων εκ μέρους 
τοΰ Ύ π . Γεωργίας. 
ΣΤΗΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
—"Απαντα τα μέχρι σήμερον λαμβανόμενα επ' ανταλλαγή περιοδικά. 
—Έξί'ικοντα οκτώ διατριβαί επί διδακτορία τής Άνωτ. Κτηνιατρικής 
Σχολής Άννοβέρου. 
—Veterinaria (Periodical on the Animal Production - Sarajevo, 
Jugoslavia). Τόμος 1955 και 1959, τεύχος lov. 
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
Εξεδόθη και κυκλοφορεί το σύγγραμμα : « Ή Τεχνητή σπερμα-
τενχυσις εις ί α κατοικίδια ζώα» τοΰ κ. Κωνσταντίνου Βλάχου, Καθη­
γητού Κτηνιατρικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Τοΰτο άποτελοΰμενον εκ 300 σελίδων περιέχει πλείστας εικόνας, εξ ών 
μερικά! έγχρωμοι και περιλαμβάνει τα κάτωθι κεφάλαια : 
1) Έξέλιξις τεχνητής σπερματεγχΰσεως. 
2) "Ανατομία οργάνων Γεννητικού συστήματος άρρενος. 
3) Φυσιολογία Γεννητικού συστήματος άρρενος. 
4) Παθολογία αναπαραγωγής άρρενος. 
5) Γενικαι αρχαί τεχνητής σπερματεγχΰσεως και κατάψυξις σπέρματος. 
6) Ή τεχνητή σπερματέγχυσις εις τα βοοδειδή. 
7) Ή τεχνητή σπερματέγχυσις είς τα μόνοπλα. 
8) Ή τεχνητή σπερματέγχυσις εις το πρόβατον. 
9) Ή τεχνητή σπερματέγχυσις είς τήν αίγα. 
(Πωλείται εις το Βιβλιοπωλεΐον «Προμηθεύς», 
'Αγίας Σοφίας, αριθ. 35, Θεσσαλονίκη) 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΑΔΑΣ 
Τήν 22αν 'Απριλίου ε.ε. άπεβίωσεν εν Θεσσαλονίκη ό καθηγητής της 
Κτηνιατρικής εν τη Γεωπονική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης 
Κωνσταντίνος Λιβαδας. Γεννηθείς εις Ληξοΰριον Κεφαλληνίας το 1896, 
έσποΰδασεν τήν Κτηνιατρικήν εις τήν Σχολήν τοΰ Άλφόρ Παρισίων. 
Έπανελθών εις Ελλάδα, έλαβε μέρος εις τήν Μικρασιατικήν εκστρατείαν 
με τον βαθμόν τοΰ Λοχαγοΰ και είτα ύπηρέτησεν επι πολλά έ'τη εις τήν 
Ύπηρεσίαν Εποικισμού Μακεδονίας και εις τήν Έλευθέραν Ζώνην Θεσσα­
λονίκης. Το 1935 διωρίσθη τακτικός καθηγητής της Φυσικομαθηματικής 
Σχολής και το 1937 τής Γεωπονικής και Δασολογικής τοιαύτης. Κατά τήν 
μακράν και εΰδόκιμον σταδιοδρομίαν του ό Κ. Λιβαδάς ήσχολήθη με πλεί­
στα επιστημονικά θέματα και συνέγραψεν πολυάριθμους επιστημονικός 
πραγματείας, καταλαβών τα ανώτατα αξιώματα τής Πανεπιστημιακής ιεραρ­
χίας, καΐ γενόμενος διαδοχικώς Συγκλητικός, Κοσμήτωρ και τέλος Πρΰτανις 
τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Κατά τήν μακράν και γόνιμον σταδιοδρομίαν του δ μεταστάς ηΰτΰχησε 
να πρωτοστατήση εις τήν ΐδρυσιν τής Κτηνιατρικής Σχολής τοΰ Πανεπιστη­
μίου Θεσ/νίκης. 
Ή Ελληνική Κτηνιατρική Επιστήμη άπώλεσεν εν τω προσώπω τοΰ 
Κων. Λιβαδα επίλεκτον μέλος της, το δε Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης 
εκλεκτον και διακεκριμένον Διδάσκαλον. 
Ή Έλλ. Κτην. Εταιρεία εκφράζει εις τους οικείους του τα βαθύτατα 
συλλυπητήρια της. 
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ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΧ. ΑΫΦΑΝΤΗΣ 
Όδυνηρότατον πλήγμα υπέστη ή Ελληνική Κτηνιατρική Επιστήμη και 
ή Οικογένεια τοΰ Σωτηρίου Άχ. Άϋφαντή δια του σκληρού και προώρου 
θανάτου του επισυμβάντος μετά μακράν νόσον τήν Ιΐην 'Ιουνίου 1959. 
Ό αγαπητός συνάδελφος γεννηθείς εν Καλάμαις τον Σεπτέμβριον 1918, 
μετέβη ώς υπότροφος τοΰ Κράτους το 1937, κατόπιν διαγωνισμού, εις Βρυ-
ξέλλας προς σπουδήν τής Κτηνιατρικής. Περατώσας επιτυχώς τάς σπουδάς 
του, επανήλθαν το 1945. Διωρίσθη το 1946 καί έτοποθετήθη ειςτο Νομοκτη-
νιατρικον Γραφεΐον Καρδίτσης, ένθα ύπηρέτησεν επί βραχύ χρονικόν διάστη­
μα, κληθείς κατά το αυτό έτος εις τάς τάξεις 
τοΰ Στρατοί. "Ελαβεν μέρος εις δλας τάς μάχας 
μέχρι Γράμμου και Βίτσι παρά τήν κακήν κα-
τάστασιν τής υγείας του, μέχρι του 1950, οπότε 
απολυθείς επανήλθεν εις τήν θέσιν του. 
Το 1953 απεστάλη εις Γιουγκοσλαβίαν 
προς εΐδίκευσιν εις τήν μικροβιολογίαν, τοπο­
θετηθείς εν συνεχεία εις το Κτηνιατρικόν Μι-
κροβιολογικόν Ίνστιτοϋτον τοΰ Υπουργείου 
Γεωργίας, ως επιμελητής. Κατά τήν βραχεΧαν, 
δυστυχώς, σταδιοδρομίαν του διεκρίθη δια το 
ήθος του, τήν εργατικότητα και τήν καλωσΰνην 
του, αΐ όποΐαι τον κατέστησαν άγαπητόν και εκλεκτον μέλος τοΰ προσω­
πικού τοΰ 'Ιδρύματος, εις το όποιον ήνάλωσε τα τελευταία έ'τη τής ζωής 
του, διότι πιστός εκτελεστής τής ανατεθείσης αύτώ υπηρεσίας αν και νοσών 
και συχνάκις πυρέσσων προσήρχετο εις το "Ιδρυμα και προσέφερεν προθΰ-
μως τάς υπηρεσίας του. 
Ήσχολήθη ειδικώς με τάς νόσους τών ορνιθοειδών καί προσέφερεν 
σημαντικωτάτας υπηρεσίας τόσον δια τών επιστημονικών του μελετών δσον 
καί τών προφορικών του οδηγιών εις τήν Έλληνικήν Πτηνοτροφίαν. 
Ή Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία εκφράζει προς τους βαρύτατα 
πληγέντας γονείς καί τήν άπορφανισθεΐσαν οικογένειαν τοΰ εκλιπόντος 
φιλτάτου συναδέλφου τα ειλικρινή της συλλυπητήρια. 
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ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ & ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙ4Σ - ΤΗΑ. 523.075 
Α Θ Η Ν Α Ι 
Ά ρ ι 9 . Πρωτ. 275Μ 
Π ρ ο ς 
Την 'Ελληνικήν Κτηνιατρικήν Έταιρείαν 
Βοΐανικον Κηπον 
Τ 3 
Έ ν τ α ΰ θ α 
Κ ύ ρ ι ο ι , 
Το Διοικητικόν Συμβοΰλιον τοΰ Συνδέσμου, μνήμον των πολυτίμων 
υπηρεσιών τάς οποίας προσέφερεν ό αείμνηστος Σωτήριος Άϋφαντής εις 
την πτηνοτροφίαν, εις εκτακτον συνεδρίασίν του απεφάσισε : 
Ι. Να έκφραση τα θερμά συλλυπητήρια τοΰ Πτηνοτροφικού κόσμου : 
α) Προς την οικογένειαν τοϋ μεταστάντος δια τον άδόκητον θάνατον 
προσφιλούς συζύγου, πατρός και υιοϋ. 
β) Προς την Κτηνιατρικήν Έταιρίαν δια την απώλειαν μέλους αυτής 
τιμήσαντος την Έλληνικήν Κτηνιατρικήν Έπιστήμην, ιδιαίτερα εις τον 
τομέα της πτηνοτροφίας εις τήν οποίαν είχεν ειδικευθή και ή οποία ως 
νεαρός κλάδος έχει τόσην μεγάλην ανάγκην τής συνδρομής της επιστήμης, 
I I . Να προσφέρη εις μνήμην τοΰ θανόντος εις τήν Έλληνικήν Κτηνια­
τρικήν Έταιρείαν δρχ. 300 αντί στεφάνου. 
III. Να δημοσιευθή ή παρούσα εις τα περιοδικά «Πτηνοτροφικον Δελ-
τίον» και «το Δελτίον τής Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας». 
Μετά τιμής 
Ό Πρόεδρος Ό Γεν. Γραμματεύς 
Κ. Π Ι Τ Σ Ι Ο Σ IEP. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 
'Αθήναι τη 30-6-59 
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